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ReIació deIs punts més característics, numerats als dibuixos 
1.· Esglesia de la Mare de Déu de la Mola. Fossar. 
Casa de l'Abadia. Casa del Consell o de la Vila. 
2.- Castel!. Muralla i torres de la guaita i defensa. 
3.- Església de San Mique!. Fossar. Portal de Sant Mique!. 
Dibuix de Desideri Lombarte. 
4.- Roca Foradada o Trene. 8.- Cami de la Bassa de Snn Miquel. 
S.' Roca Tallada i Pont. 9.- Camí de la Font d'en Roca o de la Volta. 
6.- Portals de la Mola i de Santa Ana. 10.- Camins d'Herbers o de Mont·Roig. 
7.' Portal del Solá o Portal Nou i probable primera L1otja. 
La meua patria menuda 
No vull una patria gran 
ni una patria mitjaneta, 
que la vull ben menudeta. 
Conéixer-Ia pam a pam 
i estimar-la sencera. 
No la vull pobra ni rica, 
ni hulmiliada ni orgullosa, 
vull la patria més preciosa, 
i la vull verda i florida 
i fresca com una rosa. 
Vull, al mig d'ella plantat 
i tocant de peus aterra, 
a la dreta i a I'esquerra 
vore-Ia de part a part, 
els rius, els plans i la serra. 
Una patria tan rodona 
que de lIevant a ponent, 
els dos bra90s estenent, 
la poguera abra9ar tota 
i no me'n sobrare gens. 
Com una novia, estimada, 
blanca com flor d'ametller 
dol9a com la mel de romer, 
com una espiga, granada, 
florida com un roser. 
Eixa patria que jo vull, 
eixa patria és la que tinc: 
la patria deis meus amics, 
la patria del meu orgull. 
I aquí vull viure i morir. 
Desideri Lombarte 
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